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	Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah S. W . T, atas karunia dan rahmat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Diploma (D-3). Adapun judul tugas akhir yang disusun adalah “ SISTEM IMFORMASI PENGOLAHAN SAWIT DI PTP N VII ( PERSERO) BENGKULU “.
	Pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan tugas akhir ini yaitu kepada :
1.	Bapak G.P. Daliyo, H., Drs. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak M. Guntara, Ir.,M.T. selaku pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Bambang Purnomo, D.P.,S.Kom,S.E.Akt. selaku Ketua jurusan Koputerisasi Akuntansi beserta dosen wali yang telah banyak membantu.
4.	Bapak Dison Librado, S.E. Selaku dosen pembimbing pertama, yang telah memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis, sampai selesainya tugas akhir ini.
5.	Bapak Tri Prabawa, Drs., M.Kom. Selaku pembimbing kedua, yang telah memberikan arahan dan petunjuk  kepada penulis, sampai selesainya tugas akhir ini.
6.	Bapak pimpinan PTP N VII (Persero) yang telah mengizinkan penulis untuk mengambil judul, data, dan petunjuk terutama pada pimpinan Unit Usaha Talo Pino.
7.	Semua pihak yang telah membantu baik secara maril maupun material selama penyelesaian tugas akhir ini.
8.	Kepada Kak Ronang, Kak Anto, mas yudi dan semua kakak-kakak yang ada  di Jasmin yang telah banyak membantu atas tugas akhir ini. 
9.	Kedua orang tua yang telah banyak berkorban baik pikiran, tenaga , materi,  dorongan, dan do’a.
Semoga amal kebaikan yang telah Bapak/Ibu dan semua teman-teman mendapat balasan yang setimpal.
	Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih banyak terdapat kekurangan, karena itu penyusun sangat mengharapkan saran-saran serta sumbangan pikiran, kritik yang membangun demi tercapainya kesempurnaan tugas akhir ini.
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